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Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan masyarakat 
mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan kesehatan masyarakat dan 
pelayanan kesehatan dasar.  Dalam pratiknya pemberianpelayanan kesehatan 
seringkali mendapatkan penilaiandari pasien terhadap kinerja pelayanan 
kesehatan yang diberikan. Hasil studi pendahuluan diperoleh data bahwa Hasil 
survey oleh peneliti dari 5 responden, 4 diantaranya mereka mengatakan tidak 
puas dikarenakan menunggu yang terlalu lama mengantri diloket dan petugas 
kesehatan (perawat, bidan dan dokter) dalam pelayanannya juga menunggu 
terlalu lama. Tujauan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan jasa 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh staf puskesmas dengan kepuasan 
pasien Di Puskesmas Masaran I Sragen.  Penelitian dengan deskriptif  metode 
Korelasi. Data diambil dengan memberikan kuesioner kepada 99 responden 
yang menggunakan kesehatan  jasa pelayanan kesehatan dan kuesioner  
kepuasan. Pengambilan sampel menggunakan Consecutive Sampling. Data 
penelitian dianalisis dengan dengan menggunakan uji fiser exact .  Hasil uji  
fiser exact menunjukkan. 62 responden (62,4%) memiliki penilaian terhadap 
petugas kesehatan baik dokter, perawat atau petugas instalasi farmasi adalah 
kategori tidak baik. 72 responden (72,3%) merasa tidak puas atas jasa pelayanan 
kesehatan yang diterimanya.  Hasil uji statistik menunjukkan nilai  =7,597 
dengan nilai p = 0,006 yang artinya terdapat hubungan antara jasa pelayanan 
kesehatan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Masaran I Sragen. 
 


















Health Center as one of public health services had the main task of 
providing public health guidance and basic health services. In practice the 
provision of health services often get an assessment of the patient to the 
performance of health services provided. The results of preliminary studies that 
survey data obtained by 5 patients, there were 4  patients dissatisfied because 
they must wait for get service for awhile of health workers (nurses, midwives 
and doctors),  but a patient said that he satisfield for health workers services. 
The object of research was to determine the relationship of health services 
provided by clinic staff with patient satisfaction in public health services 
Masaran I Sragen. The research was Correlation studies with descriptive 
method. Data retrieved by giving questionnaires. The remaining 99 respondents 
who use health service and  care satisfaction questionnaires. The sampling 
using Consecutive Sampling. The research data were analyzed by using fiser 
exact test. Fiser exact test results showed. 62 respondents (62.4%) with 
assessment for the health care doctors, nurses or pharmacy installation were  
not good category. 72 respondents (72.3%) were dissatisfied to get health 
services. Statistical test results show the value of  = 7.597 with p-value = 
0.006. It means that were a correlationship of health care services with patient 
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